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Den tvåspråkiga webbplatsen för läkemedelsfostran används redan i 
samband med apotekspraktik
På Fimeas webbplats för läkemedelsfostran lades till nya studiehelheter hösten 2013 och nu har en svenskspråkig version av 
webbplatsen getts ut. Under våren får bland annat farmacistuderandena vid Åbo Akademi utnyttja innehållet på webbplatsen på 
sina lektioner i läkemedelsfostran.
Läkemedelsinformationsnätverket och farmacistuderandena har ett pågående samarbetsprojekt vars syfte är att främja och utöka det lokala 
samarbetet mellan apoteken och skolorna i fråga om läkemedelsfostran. Studerandena håller lektioner i läkemedelsfostran i skolorna som 
ett led i sin apotekspraktik. I undervisningen utnyttjar de materialen på Fimeas webbplats för läkemedelsfostran (www.laakekasvatus.fi). 
Under projektets gång tillfrågas såväl de ansvariga personerna på apoteken, studerande som lärarna om deras erfarenheter av att hålla 
lektioner i läkemedelsfostran. Vidare utreds hur väl yrkesutbildade inom hälsovården kan utnyttja materialet på webbplatsen för 
läkemedelsfostran när de håller lektioner. Utifrån responsen som samlas in ska vid behov material och anvisningar riktade till 
yrkesutbildade personer samlas på webbplatsen. Genom detta kan materialet i fortsättningen utnyttjas ännu bättre av anställda inom hälso-
och sjukvården. Apoteken uppmuntras att fortsätta med lokalt och regelbundet samarbete med skolorna.
I samarbetsprojektet deltar utöver Fimea även Finlands Apotekareförbund, Finlands Farmaciförbund, Universitetsapoteket, 
Universitetsapoteket i Östra Finland samt Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Projektet utgör en del av 
läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet och genomför den nationella strategin för läkemedelsinformation.
Nya studiehelheter på de finskspråkiga sidorna
Webbplatsen för läkemedelsfostran gavs ut på finska i januari 2013 och den har fortgående utvecklats. Fyra nya studiehelheter har lagts till 
på de finskspråkiga sidorna: behandling av öroninflammation, behandling av flunsa och bedömning av tillförlitlig information, huggormsbett 
samt korrekt användning av läkemedel vid behandling av huvudvärk och migrän. Dessa helheter kommer att läggas till även på den 
svenskspråkiga webbplatsen under våren.
Studiehelheterna baserar sig på principerna för SSI-undervisning (socio-scientific issues). SSI-undervisning är ett arbetssätt som utvecklats 
inom naturvetenskaperna i vilket läroinnehållet länkas till elevens vardagsliv och sociala och samhälleliga kontext. 
Helheterna som baserar sig på SSI-undervisning understöder väl de mål som uppställts för läkemedelsfostran i skolorna. De motiverar barn 
och ungdomar att studera korrekt användning av läkemedel, aktivt söka information och utveckla förmågan att fatta beslut som behövs vid 
korrekt användning av läkemedel. Studiehelheterna har producerats i samarbete med forskarna på institutionen för tillämpad pedagogik och 
lärarutbildning vid Östra Finlands universitet.
Rikligt med information om rätt sätt att använda läkemedel och uppgiftshelheter för olika målgrupper
Syftet med webbplatsen för läkemedelsfostran som riktar sig till grundskolelärarna är att bistå lärarna i deras strävan efter att lära ut 
grundfakta om ändamålsenlig användning av läkemedel. Läkemedelsfostran, det vill säga utlärning av korrekt användning av läkemedel 
ingår i grundskolornas läroplan i läroämnena för miljö- och naturkunskap och hälsokunskap. Ämnet kan även undervisas i kombination med 
många andra läroämnen, exempelvis biologi, kemi och hushållslära. 
På webbplatsen finns rikligt med information om korrekt användning av läkemedel, barnsjukdomar och behandlingen av dem. Det finns 
även färdiga studiehelheter och uppgifter för barn i olika åldrar samt ungdomar.
Även föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal kan använda sig av innehållet på webbplatsen för läkemedelsfostran. Läkemedelsfostran i 
skolorna anses vara en åtgärd som främjar hälsoförståelsen bland befolkningen. Undervisningen i ändamålsenlig användning av läkemedel 
är också ett led i förebyggandet av läkemedelsmissbruk.
Illustrationerna av Hannu Konttinen finns även på den svenskspråkiga webbplatsen för läkemedelsfostran. Illustrationerna har väckt stor 
förtjusning. Textavsnitten i dem har redan översatts till svenska och även figurerna har fått svenskspråkiga namn.
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